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у подальшій їх діяльності у разі потреби, забезпечити необхідний
рівень залишкових базових знань з кожної дисципліни.
Створення і постійне оновлення методичних засобів для само-
стійного навчання і можливості їх використання у подальшому.
Вони, разом із попереднім елементом, визначають якість роботи
вуза та його викладачів, тобто саме навчальних послуг.
Але не тільки перераховані елементи визначають марку вуза.
Кінцевим продуктом вуза є його випускник, який на практиці
проявляє тільки ті знання та уміння, що він особисто засвоїв, на-
вчаючись у вузі. Отже пропонуються і обираються навчальні по-
слуги, а отримується в результаті «носій» або «банк» знань, тобто
випускник. Таким чином, для завоювання і підтримки марки ву-
за, для підвищення його конкурентоздатності на ринку навчаль-
них послуг треба одночасно підвищувати конкурентоздатність
його випускників на ринку праці.
Приєднання КНЕУ до Болонської конвенції дозволяє паралель-
но вирішувати ці задачі: застосовувати європейські стандарти нав-
чання, підняти престиж і марку вуза, підвищити його конкурен-
тоздатність на ринку навчальних послуг і не тільки в межах краї-
ни, підвищити рівень підготовки і конкурентоздатності його ви-
пускників на світовому ринку праці.
О. О. Єранкін, канд. екон. наук, доцент кафедри
економіки агропромислових формувань
ЛОГІЧНІСТЬ ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО
ПРОЦЕСУ З ВРАХУВАННЯМ ВИМОГ РИНКУ ПРАЦІ
Процес переходу КНЕУ до європейських стандартів освіти у
контексті принципів Болонської декларації надає науковій спіль-
ноті університету унікальний шанс переосмислити свої досяг-
нення та виправити ті структурні недоліки, які об’єктивно вини-
кали на шляху формування нових принципів підготовки фахівців
в умовах, що змінюються. В цьому аспекті треба звернути увагу
на дві вимоги Болонського процесу: першочерговість контролю
якості знань (а не тривалості навчання) та акцент на майбутнє
працевлаштування випускників університету.
Аналіз структури навчального плану та окремих дисциплін, по-
слідовності та логіки їх викладання в КНЕУ свідчить про «розми-
вання» їх стратегічної складової. В результаті, в основу викладання
в університеті покладено «історичний» і соціальний принцип, тобто
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збереження навантаження на кафедрах та окремих дисциплін тощо.
Це все призвело до того, що навчальний процес в університеті за-
надто перевантажений кількістю дисциплін, більшість з яких носить
фрагментарний відносно ґрунтовних знань характер, що не дозволяє
в повній мірі застосовувати сучасні активні методи навчання (вна-
слідок розконцентрованості уваги студентів). Крім того, спостеріга-
ється цілком природне з погляду на це явище дублювання окремих
блоків навчальних дисциплін, при чому часто з неоднозначним
тлумаченням одних і тих самих економічних явищ. Таким чином, ці
причини, а також специфічні проблеми послаблення контролю
знань та несамостійності і неактивності студентів під час навчання,
призвели до того, що з кожним роком зростає кількість випускників
КНЕУ, які слабо відповідають вимогам ринку праці.
Отже, настав час переосмислити таке положення речей та на-
мітити заходи по усуненню вказаних недоліків. При цьому така
робота повинна носити систематичний характер, оскільки всі
проблеми треба вирішувати в комплексі. Серед таких заходів, на
нашу думку, треба виділити наступні.
1. Кожна випускаюча кафедра повинна провести роботу із побу-
дови «портрету фахівця», що можливо за умови тісної співпраці із
головними роботодавцями зі сфери бізнесу та державного регулю-
вання економікою. В результаті ми повинні отримати своєрідний
SWOT-аналіз діяльності кафедр, тобто визначити ті дисципліни, які
найбільш сильно захищають нашого випускника, а також виявити
його найвразливіші місця з тим, щоб посилити передачу відповід-
них знань, а також намітити ті напрямки наукових досліджень, які є
перспективними щодо зайняття вільних ринкових ніш на ринку праці.
2. Провести детальний аналіз навчальних планів підготовки
бакалаврів та магістрів з деталізацією змісту кожної дисципліни,
взаємоузгодженості та послідовності викладення тих чи інших
положень, виявити дублювання знань та намітити заходи по їх
усуненню. В результаті ми повинні прийти до того, що студент
повинен вивчати за семестр максимум 5—6 дисциплін. Саме така
інтенсифікація і дозволить студентам концентрувати увагу на на-
вчальних інноваціях, які повинні застосовуватися в розрізі сучас-
них вимог до освіти. Проблеми збереження та використання нау-
кового потенціалу окремих кафедр, а також усунення трудових
конфліктів, які неодмінно виникають при скороченні дисциплін,
можна вирішити шляхом модернізації навчального процесу через
посилення його гнучкості, тобто залучення до читання певних
дисциплін, які повинні стати більш комплексними, не одного фа-
хівця, а декількох з певною спеціалізацією по окремих питаннях.
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3. З метою підвищення корисності використання навчального
часу необхідно переглянути саму процедуру передачі знань. Вра-
ховуючи ті зміни, які сталися в розрізі методичного забезпечення
студентів щодо вивчення дисциплін, доцільно максимально швид-
ко відійти від традиційної «школярської» методики викладання
(«лектор зачитав — студент занотував та переказав — викладач
перевірив») до такої, яка б максимально стимулювала у студентів
активізацію розумово-пошукового процесу. Іншими словами, не
треба ставити задачу, щоб студент максимально все знав із даної
дисципліни, оскільки це практично неможливо. Головне, на нашу
думку, озброїти студента методикою отримання знань та знайти
стимули для цього, адже навчання — це тривалий процес, який
не закінчується перебуванням в університеті. В результаті можна
дійти до того, що найбільш уваги викладач буде приділяти тим
студентам, які хочуть досягти максимального рівня оволодіння
знаннями. Звідси треба посилити творчу роль викладача стосовно
того, скільки і яких лекцій він повинен прочитати, але при цьому
на лекції студент повинен іти попередньо підготовлений щодо
матеріалу, якій викладається. Таким чином, лекційні і практичні
заняття повинні акцентуватися на відповіді на питання доцільно-
сті вивченні дисципліни, її взаємозв’язку із навчальним процесом
в КНЕУ (на яких знаннях дисциплін, що попередньо вивчались,
базується, і які знання дисципліни, де і коли будуть використову-
ватися при подальшому навчанні), на тлумаченні логіки викла-
дання дисципліни, взаємоузгодженості окремих блоків і модулів,
і, головне, на практичній значимості отриманих знань при подаль-
шому працевлаштуванні.
І. Є. Захарова, викладач кафедри іноземних мов ФЕФ
ПРОБЛЕМА ПЕРЕКЛАДУ ЯК ОДИН З ЕФЕКТИВНИХ
СПОСОБІВ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ
ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ
У методичній і лінгвістичній літературі переклад з іноземної
мови на рідну мову розглядається в трьох аспектах:
1) переклад як ціль навчання,
2) переклад як спосіб контролю при навчанні читанню і розу-
мінню тексту,
3) переклад як спосіб навчання читанню і розумінню тексту.
Для глибшого осмислення цих аспектів слід, насамперед, сфор-
мулювати й охарактеризувати основні похідні моменти навчання
в економічних вузах.
